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ら 98、z は 2 から 9 までの自然数であり、






















表に示すと以下の表 1のようになる。   
表 1 コルチゾール濃度増加に伴うパフ
ォーマンスの変化                 









































































































































名、女子 126名)を対象とし、第 1学年の 3












2月 20日～3月 9日 
・中学校 2年時～(L群)
情意面 認知的学力 
    (2年時) 
・中学校 1年時～2年時
認知的学力 情意面 





2月 14日～2月 18日 
時点 2 
L2の測定用具 
時点 1 で使用した 50 項目と予備調査で
留保した 19項目の計 69項目の問題 
L2の測定方法 
難易度を考慮し、69 項目を 2 つに分け、
45分の調査を 2回実施 
L2の測定時期 




8月 30日～9月 2日 
 そして、この調査の結果、次の 2点を報告
している。 
















































図 3 杜威(1991)の調査で見られた誤答 

























































































  式         誤答 
2x+4                8, 6x, 8x 
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